






















































































































































































































































































































2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Macrolides and lincosamides Quinolones
Combinations of penicillin Cephalosporins
Cephalosporins im/ev III-IV gen Others antibiotics
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